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Gwen Smith (born in the U.S.A. in 1968) lives and works along the waterfront
of the East River in Greenpoint, Brooklyn. Smith’s photographs of markings
and neighborhoods recognize a psychic energy in places that are fleeting.  
She uses photography to observe change and question what is permanent. 
The structure of Tropic was removed in 1999.
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First edition limited to 250 numbered copies.
A 30 copy deluxe limited edition of this book, 
accompanied by a signed and numbered original photograph by the artist, 
is available from Onestar Press 
Layout and photos: Gwen Smith
Printed and bound by Dupli-print, France
© 2001 Gwen Smith & Onestar Press
www.onestarpress.com
Write us at:
Onestar Press 16, rue Trolley de Prévaux 75013 Paris France
Tel: +33 (0)6 61 77 38 25
info@onestarpress.com
Onestar Press “a collection of books by artists”:
2000
• Christophe Boutin “Self-defense, two points of view” 
• Hans Schabus “[’visite] 1999”
• Harvey Benge “Aide-mémoire”
• Tim Maul “Studio Visit”
• Paul-Armand Gette “Voyage”
• Pamela Golden “The Pirate”
• Jean Le Gac “Les Adieux”
• Jason Stoneking “no demon no god”
• Véronique Aubouy “Proust lu n°1 - n°182”
2001
• Markus Hansen “German landscapes, 1493-1999”
• Bernard Heidsieck “Nous étions bien peu en…”
• Max Neuhaus “Ears”
• Claude Closky “Coloriage”
• Wolfgang Berkowski “Incidental Arrangements”
• Sébastien de Ganay “Killing time” 
• Michel Sumpf “Many Happy Returns”
• Pierre Alferi “La berceuse de Broadway”
• R&Sie.D/B:L - François Roche “Flux”
• Tina Barney “Family portraits”
• Alain Séchas “Les pattes de l’Araignée” 
• Philippe Buschinger “Safari Typographique” 
• George Dupin “Des actualités” 
• Harvey Benge “Lucky Box” 
• Beate Streuli “04-23-01” 
• J. Deutschbauer / G. Spring “Sprache der Dehinderung”
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